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-Banyak orang yang telah meninggal, namun nama baik mereka masih tetap hidup 
kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, namun mereka seakanorang mati 
yang tak berguna (Imam Syafii) 
Tunjukkan akhlak yang baik bukan hanya untuk berdakwah, tapi karena memang 
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1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama  Huruf Latin Keterangan  
 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ت
 (sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di ح
bawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal  D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ
atas) 
 ra‟ R Er ر
 Zal Z Zet ز
 Sin S Es س
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 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di ط
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 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawah) 
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  Gain G  Ge غ
 fa‟ F  Ef ف
 Qāf Q Qi ق
  Kāf K Ka ك
  Lam  L El ل
  Mim M Em م
  Nun N En ن
  ha‟ H Ha ه
  Hamzah „ Apostrof ء















3. Ta‟ marbūṭah 














(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 




















4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis i 
  ِ  fatḥah Ditulis a 
  ِ  ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  →contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah → contoh: يسعا Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati → contoh: كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati → contoh: فروض Ditulis ū → furūd 
 
1. Vokal Rangkep 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: بينكن Ditulis ai→ bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول Ditulis au → qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ا ل” 
Kata  sandang  “ا ل”  ditransliterasikan  dengan  “al”  diikuti  dengan  tanda 
penghubung  “-”,  baik  ketika  bertemu  dengan  huruf  qomariyyah  













 Ditulis  al-syamsu انشًس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf  kapital  digunakan  untuk  awal  kalimat,  nama  diri,  
dan  sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada pada 















Guru dan orang tua mempunyai tanggung jawab yang bersama dalam 
membentuk karakter serta ringkah laku yang baik bagi siswa terutama dalam hal 
mengatasi kenakalannya di lingkungan sekolah. Mental merupakan faktor penting 
dalam menentukan akhlak yang baik bagi manusia untuk berakhlak mulia. Oleh 
karena itu dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswa maka disekolah 
tersebut dibentuklah kegiatan ekstrakulikuler kerohanian Islam (rohis), yaitu suatu 
kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran yang bertujuan untuk menunjang 
serta mendukung program ko kurikuler Pendidikan Agama Islam yang bertujua 
untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, pengamatan dan pengamalan ajaran 
Agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 
kepada Allah SWT serta bermental mulia. Tujuan penelitian ini ditulis guna 
mendeskripsikan apa saja bentuk kegiatan kerohanian Islam di SMK Negeri 6 
Surakarta dan apa saja pengaruh kerohanian Islam terhadap pembentukan akhlak 
siswa di SMK Negeri 6 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan 
dengan mendatangi langsung sekolah yang dijadikan objek penelitian. Sementara 
dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Dan metode 
analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menjelaskan keadaan 
sebagaimana mestinya. 
Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan 
bahwa di SMK Negeri 6 Surakarta memiliki program kerja yang di dalamnya 
terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan harian, bulanan dan tahunan. Kegiatan yang dilaksanakan 
diharapkan akan berpengaruh terhadap pembentukan akhlak siswa dan bisa 
diterapkan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. 






Teachers and parents have shared responsibilities in shaping character and 
good behavior for students, especially in terms of overcoming delinquency in the 
school environment. Mental is an important factor in determining good character 
for humans to be noble. Therefore, in instilling moral values in students, the 
school formed Islamic spiritual extracurricular activities (rohis) in the school, 
namely an activity carried out outside the hours of lessons aimed at supporting 
and supporting the co-curricular program of Islamic Education aimed at 
increasing faith, understanding , observing and practicing the teachings of Islam, 
so that Muslims become faithful and devoted to Allah SWT and noble mentality. 
The purpose of this study was written to describe what forms of Islamic spiritual 
activity in State Vocational High School 6 Surakarta and what are the effects of 
Islamic spirituality on the moral formation of students in Surakarta State 
Vocational High School 6. 
 
This research includes field research, namely research conducted by 
visiting the school directly as the object of research. While in collecting data, the 
author uses interviews, observation and documentation. By using a 
phenomenological approach. And the method ofdata analysis is done in a 
descriptive way, namely explaining the situation as it is. 
 
The results of the research carried out by the researcher, it can be 
concluded that in the State Vocational High School 6 Surakarta has a work 
program in which there are several activities that must be carried out. These 
activities are carried out daily, monthly and yearly. The activities carried out are 
expected to have an effect on students' moral formation and can be applied to their 
daily lives. 






ِ انه  ُذّلِِله ًْ ٌَ دِ ٌْ أَْرَسَم َرُسْىنُهُ بِاْنُهَذي وَ ذِ اَْنَح ٍِ ُكهِِّه َونَْىَكِزهَ اْنَكافُِزْو ،نِيُْظِهَزهُ َعهًَ انذِّ ْي ٍِ اْنَحقِّ ْي
ٌٍ إِ  ٍْ تَبَِعهُ بِإِْحَسا ٍذَوَعهًَ آنِِه َوأَْصَحابِِه َوَي ًه ََلُو َعهًَ َخْيِزاْنَخْهِق ُيَح ََلةَُوانسه . أيابعذَوانصه ٍِ   نًَ يَْىِو انذِّ ْي
Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa 
petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkannya atas agama-agama, 
sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga shalawat dan salam tetap 
tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad SAW dan kepada 
keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. 
Dengan mengucap kata Alḥamdulillāhirabbil‟ālamīn, segala puji bagi 
Allah atas nikmatNya. Atas segala rahmat dan kemudahan dari-Nya, penulis dapat 
menyususn dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kegiatan 
Kerohanian Islam Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa di SMK Negeri 6 
Surakarta Tahun pelajaran 2018/2019”. Shalawat  dan  salam semoga  senantiasa  
tercurahkan  kepada  Nabi  kita  Muhammad  Saw  beserta keluarga, para  sahabat 
dan  seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjukNya hingga hari akhir nanti. 
Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh kegiatan kerohanian Islam 
(rohis) di SMK Negeri 6 Surakarta terhadap pembentukan akhlak siswa dan 
nantinya bisa di terapkan dalam lingkungan mereka ke dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan  ini penulis mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi 
dengan judul “Pengaruh Kerohanian Islam Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa 
di SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019” 
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